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Karl Kramar, Die Ankunft der
G e rrna n e n, L ita u eru n d S lav e n
a u s der Urh e ima t amA Ita j.
Budweis 1916.
To je knjiga, koja već prema naslovu tre~
tira jedno novo pitanje, naime zajedničku
domovinu Ger.mana, Slovena i Utvina u
srednjoj Aziji, na AHaju, i koja a priori
budi skepsu kod naučenjaJka. Novotarije
na naučnom polju, koje nisu porasle vre-
menom, evolucijom, već revoludjonarno,
retko mogu da osvoje u prvi: mah i ako su
bez prekora u metodičkom i sistematičkom
pogledu. No kad se pokažu pogreške u tom
smislu, tad je naučenjak izgubio kJredit, ma-
kar imao i dobrih ideja i pobuda za naučni
napredak. Tako i profesor K. Kram.ar deli
sudbinu Šembere, D. Trstenjaka, Boguslav-
skog, Ketrzinskog M. To:polovšeka, M. Žun-
kovića i svih drugih, pa i ako on stvarno i
nema sa ovima ništa zajedn~čko, te sam ima
sjajnu intuiciju, koja će dati pobudu mir-
nijim istaloženjim misliocima na polju pa~
looetnologije i paleoIingvistike.
K. Kramar si je stvorio nova etnološka
termina kao n. pr. »Indokavkaska rasa«,
»indoeuropski prelazni jezici« i t. d. "Indo-
kavkaska rasa« obuhvatala je i južne Kav-
kasce, Sudance, Abantu, koji su mogli go-
voriti zajednički prajexik. Grupa »indo-
europskih prelaznih jezika« sačinjavaju
KeHi, Arbanasi i Jermeni, koji imaju neke
zajedničke gramatičke osobine sa Abhazo-
Čel'kesima i afrikanskim tipovima Dinka i
Bari. Pradomovina »indokavkavske rase«
treba da je bila iznad Sevemog ruba .rra~:
ske visoravni i odavle su se mogle isehtt
Pojedine grupe u raz.nim I?r~l'I,:inci.m.a,kao
n. pr. Bantu-abhaška na k~a)Ilđ )u.g .1 l~er~~
na kr,ajni zapad. To su bih prvi iseljell1Cl,
za kojim su sledili Lezgo-.Ar~e,j.ci, Dinka. s~
Bari u sliv Nila, predn)eaziJsk1 ArameJCi,
europski:i KeIti, Staroitalci, Ahejci, .Tr~čani,
SMti Sarmaii i na kraju I,ndoeuroplJall1. Ne-
kim 'indoeuropejskim jezicima treba tražiti
koren u kavkaštini.
Sastavni delovi "indokavkaške rase«








II. Lezgo~armejska .rodbina (sa bezobli-
čninl glagolom).




III. Indoevropske rodbine (sa suHgiranim
pronominalnim subjektom)
1. Indoevropska prelazna plemena
2. čisti Indoevropejci.
Čujmo, kako objašnjava pisac centraIno-
azijabko poreklo Gerrnana: Jer su se Sak-
sonci pojavili tek za vreme Ptolomeja t. j.
u II. sto-leću post Kr., jer su gališki Ana-
to:frakti identični sa Francima, jer su Goti
bivali u pontskoj stepi, jer su Franci prema
wastitoj tradiciji trebali jednom boraviti na
Azov'skom moru, jer narodne legende Gota
spominju Masagete. Prvi tra,g Slovena u
oblasti BaIkaškog jezera vidi K. Kramar
u tome, što je bilo tamo prisutno i lezgin-
sko-avarsko pleme Karata (Caratae), koje
tek Ptolemej prvi navodi, dok nas među~
tim praslovensko ime rjeke Buhtarme, pri-
toke Irtiša, vodi k AHaju, pradomovini. Slo-
vena.
Germani su trebali sedeti na severnoj
ooali Ba.Ikaških jezera i njihova poslednja
straža bili su Goti, koji su mnogo pa;,tili od
hunskih napadaja, naročito počevši od god.
119. pr. Krist., kad su uzmakli na zapad pod
udardma Runa. Gotima je bilo suđeno da
.su ostali 5 stoljeća u. dodiru sa Runima:
F.rancima i Saksoncirna pak je uspelo uteĆi
skloniti se izvan domašaja divljih osvajača.
U ovoj seobi naroda, koju su zataIasaIi Runi
u pustinji Gobi, bacila se germanska pred-
straža Saksonaca i Franaka na svoje zapad-
ne susjede' RokJso.Iane, koji su tada noma-
dizirali negde na TurgajfU, a ovi opet na
svoje suplemenike Alane i Jazige. Tako
predoše Jaz~gi i Roksoilani sa delom Alana
reIw Don oko 150.-130. pr. Kr. (K. Miillen-
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haff] imajući neprestano iza leđa Germane.
Saksonci se spaminju na ušću Labe, kaO' što
piše K. Kramar, tek ako godine 160. poole
Krista.
Kramarrove teorije o' poreklu i prada-
mavini Germana i Slavena trebale bi iz
asnave promeniti danas vladajuću teariju
o' Indaevrapljanima, o' njihavoj pradamavini,
o' adnasimo. Slavena i Germana kaO' indo-
evrapljanskaj paradici i međusabna. On pa
našem mišljenju nije uspeO' da dokaže svaju
tezu. Ipak se knjiga maže čitati sa zanimaH
njem i čak naučenjak maže da ima ad taga
koristi, jer ima u delu sporadična sitn.ijih
stvari, kaje se mogu primiti, ili će bar kad
istraživača prabuditi nave ideje. S druge.
strane apet priznajemo, da dana<šnji mera-
davni nazari o' pastanku različnih german-
skih i slavensk,ih narada ne magu zadavaljiti
čaveka, kaji kritički pasmatra prve pisane
izvare o' njima. Dr. N. L.upanić.
*
B r o.n k o' Gro. n lić, Die S u b s c r i p-
t i o n e n i n den dat i e r t eng rie c h i-
s c h e n H o.n d s c h r i f t e JI. des 9. u n d
lU. J o.h r h u n der t s. II. Dar ste li end e r
Te i 1. Sr. Karl o'v d 1922.
Prafesar vizanHnske istarije na univerzi-
tetu u Skaplju, dr. Branka Granić, advažia
se u ava z.. naučnu knjigu teško doba, da
izda jedan diO' svajih pa1eografijskih s,tudija,
i ta o' patpisima i potpisivanju udatiranim
grčkim rukopisima. Prafesor Granić još je
kaO' član znamenite Krumbacherave škaIe
zasnavaa velika djela o' patpisivanjima u
da,tiranim grčkim rukapisima od gadine 800.
-1500. Ova rasprava, kao diO'galeme studiH
je, štampana je tek prašIe gadine u Srem-
skim Karlavcima, iako već g. 1913. najav-
ljuje uvaženi V. Garothausen, (u LI. izdanju
sVloojegrčke paleografije, str,. 424), avo Gra-
nićeva djela, kaO' davna ačekivanu i neabi-
čna potrebnu naučnu knjigu.
Paleagraf treba u sredavječnom rukopisu
pramairati jednakom pažnjam djela aut ara
i djela pisara, no često je pasaO' pisara za
paleagrafa ad najveće važnosti i !J<.aristi.
PosllJa pisa.ra nasi u sebi sasvim zllJSebnu
dušu, različnu ad ane autara. Patpisi i
patpisivanja u rukapisima jesu važan ele-
mena,t rukapisa, pa je i taj elemenat pačeH
la paleografija već od'avna samastalna pro-
matrati, te je studij tih patpisivanja daO' iz-
vrsnih rezultata nesa,mo paleografiji, nega i
kulturnaj istariji. Ovakav potpis česta je
za palleagrafa dubljega značenja i interesa,
nega sve maguće svetačke legende, kaje je
pisar ~odina.ma prepisivaO'. O potpisima u
rukapisima latinskim i orijenta1nim paznah
su radavi Hahna, Reifferscheida, Watten-
bacha i Fliigela, dak su nas o' patpisima u
grčkim rukapisima imali zadavaljavati re·
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zuHati Montfaucona i Gardihausena, pa le
zatO' razumljiva i apravdana težnja i znatI-
želja Gardthausena za radam profesara Gra-
nića.
I doista, već avaj diO' Granićevaga rada
pakazuje, da je prema dasadašnjemu u tim
istraživanjima učinjen napredak.
Ova Granićeva studija je ishadna tačka
dugaga razvitka taga važnag rukapisnag
elementa, kaji pastaje važnim kranalaškim
kriterijem za pajedine faze, u kajima je
supskripcija sačuvala bitne karakteristike.
Granić daje u pagledu paložaja i vrste pis-
ma supskripcije, njezinoga sastava (de-
kla'rativnaga i farmalnaga], sadržaja, o. naH
pase zbag kranalaških mamenato. dragocje-
ne i nave rezultate, kaji dajakošnje u mnOH
gom ,nadapunjuju. Jednaka su važni rezul-
tau u pogledu pojedinih ličnosti, svjetovnih
i .duhavnih, pamaću kajih baš na temelju
supskripcija, maže vizantijska istarija, da
karigira i nadQpuni neka nesigurna istarij-
ska fakta.
Praf. Granić sada je ovom paIea·grafijsk'Om
monografijom daO' jednako i grčkoj paleo-
grafiji, kao šta i vizantinskoj is,toriji rezul-
tate, od kajih abe nauke magu crpsti ka-
risti.
Stragi metodički sistem, kajim Granić
abrađuje svaju tezu adaje i naučnu akribiju
i solidnas't, o. to Granića dakakO' uzdiže u
red najazbiljnijih naučnjaka. šteta, da je,
(sigurna zbag skupaće štampe] iza stala u
popisu datitranih rukapisa, na temelju kojih
raspravlja, literatura, o. i biljrške o' vrstama
pisma. A jednako i u popisu pisara, o' kaji-
nio. je našaO' vijesti u sparnenutim rukopisi-
ma, te bi biO' zanimljiviji i vredniji, da je
snabdjeven naqpo.frebnijim kamenta~om, šta
ne bi bilo na admet kulturnaj is,tariji. Sva-
kako na koncu djela, neka se ne prapusti
posvetiti i tOlffiebarem najnužnijo. ilustracija,
koja će i vrememu i licima biti pa'zalf:J,ina,iz
kaje će se plastički isticati lica, šta su takO'
akbivna sudjelavala u stvaranju taga, danas
važnaga, paleagrafiiskaga elementa.
Zbiti slag i stil Granićeve studije sadrži u
sebi gTađe za studiju mnaga širega apsega,
pa je pa željna, da bude autaT elastičnij'i i
širi barem u prikazavanju daljnih rezultata,
kaji se jedan za dl1ugim nižu. Biće ta, bez
dv.O'j'be,ad karisti za ane, kaji iza nas da-
laze, o. i za ane, koji teže da budu opširnije
upućeni.
Granićeva studija re-prezentira velike kvaH
litete, pa ana služi na čast nesama našaj
skramnaj paleagrafijskajliteraturi, nega i
apćaj nauci. Na padručju grčke paleagra-
fije ana je kad .nas p r vo. svijetla .zrak~.
Dr. Granić predstaviO' se kaO' naučnJak Si-
gurna i dastajna. Dr. Viktor Novak.
•
(
D r, ~ o'žO' C v jet k o'vi ć, D u ob r ova č-
k ~ d I P lom a ci 1a. 1. DiO'. D u b r o'v-
~~', Nakladna knjižara Jadran.
G:. dr;"..CvjetkO'vić, veoma marl}iv.i radnik
?a IstO'nJI du~rO'vačke republike, odštampao
Je pO'd gO'mjJm naslO'vO'm svoje ~tudije o'
dubrO'vačkO'~ diplO'maciji, od kojih je jedna
u~le~aJ.a sVJet~ u O'vom časO'pisu (Dubrov-
nik I Sve,te LIge. »Narodna Starina« sv 2
p, 125 i d.). Autor raspravlja. o' ugoVO'ru Du~
bT<O'vča.nas Mlečanima g. 1205., o' DubrO''V-
niku i SveJti.m LigaJma 1538. i 1570. i o'
DubroVI1!i.kui. LeO'pO'ldu 1.. Svoje je Sltudije
autO'r poprabO' uvO'dom I karakteristi.kom
dubrO'vačke dilPlomaciJje.
U ~v,O'du~utO'r odb~ja miš1denje, da je Du"
?rov.ruik ~O'dl? :puzavu, servilnu pO'litiku, da
Je brraO' I najnIža sredstva za očuvanje vla-
sti P?V'lačeći se dvO'ličnO'kroz svjetske dO'-
gO'đaJe. PO'drugljiv naziv »sette bandiere«
nije O'pravdan. Ovakovo shvaćanje temelji
se pO' autO'rO'vO'mmišljenju na pO'sve krivO'w
me IShva6anju 'sve evolucije istorije onih
vremena, u kojima je Dubrovnik živio sa-
~?'sta.Lruim živO'tO'm. Dubrovačka republika
nIJe rnoglada vodi druge politike, negO' štO'
ju je vodio sav O'nodobni svijet, a ta poli-
tika bi,ja.še makijavelistička. Jedino tako je
Dub90vmk mogao ,da O'drži slobO'du, vjeru i
civilizaciju krO'z čitav niz stoljeća, a na
pragu varvatstva i smrti. BO'rba 'o opstaw
nak nO'sioca slobode dubrovačke republike
bila je gigantska, U toj bO'rbi, u kojO'j je
dubrovačka vlada ·predstavljala Davida, a
njezini protivnici !IlepogO'de i pogibli GO'li-
jata, ko će razabran, veli autor, prekoriti
dubrO'vačka vijeća, što su birala najzgodnije
oružje za sigurnu samoobranu.
U najkonzekventnijem udaranju jedne re-
alne politike i najpronicavijem suđeIli.iu SPO'"
ljašnjih dagađaja u čitavom tečaju svoga
palitičkoga živata imalO je Dubrovnik prem_
ce sama u Vizantiji, Mlecima i Vatikanu.
Dubravačka .diplamacija iđaše dasljedno Za
jednim ciljem: s 1o b o d n o' g li ama o d 1'-
žan j a. Za. tim je ciLjem Dubravnik koncen-
trisaO' svu svaju ,snagu uma i desnice. Za
tim se ci~jem podvrgavahu u Dubro'Vniku
1ični interesi apsolutno apćim interesima I
to je jedna od najznačajnijih strana dubro-
vačke spaljašne politike. Uz sebeZillalO'sl
znade Dubravnik zgadno ·da složi i a1tr.ui-
zam, slabo paznat u ovim varvarSlkim da-
nima. DakakO' da je to samo supstitut du-
bravačkog zdr.avag državnag egoizma, jer u
takvim s,lučaJjev,ima ipak Dubrovnik gleda,
da li je dotična stvar korisna za republiku
ili može li joj smesti redaviti tijek. Dubrav-
nik se ne zan<llSliza nebuloz.nim ide.alima,
kaji bi ga mogli da amraze pred nj:ihovirr.
zaštitnim gaspodarima i št<l bi bio moraO'
da plati svojom slO'bodom, svojim bogatw
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stvam Jili svO'jim paložajem u svjetskaj pa-
litici.
Raspravljagući autor u trima studijama iz
različitih perioda dubr<lvačke istorije o du-
brovačkoj diplamaciji, pakazuje odlično PO'w
znavanje savremenih evrapskih događaja, on
se paslužio svim štampanim vrelima i broj-
nam literaturom. Valja mi primijetiti, da se
d?sta ne,';lgodno dajimIje kod čitanja njego-
VIh studIja uporna traženje neabičnih pris-
pod<lba i riječi. Neka mi g. au.tor ne za-
mjeri O'vaj prigovor. Mislim, da bi .prirod-
.niji i jednostavniji način izražavanja daO'-
njegO'vim studijama mnogo simpatičniju for"
mu, a možda i više čitalaca.
• Dr. Milan Prelog.
llpanmla JIanqeBHh. l!IYMapcJ(a nO'JIHTHKa.
"MHcaa". EearpaJl. KIbHra VII. eB. 8. 1921-
člana,k sadrži više sređenih privredna-
istorijsk,ih i pravnih izvarnih podataka o
šumskoj paLitioi i s1aOlju šuma u Srbiji ad
Dušanavog doba pa do kraja XIX" st. Na"
ročito su zanimljivi podaci iz daba kneza
Miloša. A. J.
•
MarkO' K()1,strenčić: I. Hrvatska
p.r a v n a p o v ije 's ,t . (II. izd an j ej.
II. Za k o' 'n i k car a Ste f <l' n <l D u š ana.
Zagreb 192.3.
Na našim su univerzitetima priručni udž-
benici vrlO' rijetke knjige, a dabri udžbenici
jaš su rjeđe knjige. Među ove pasljednje
treba ubroJim i štampana predavanja pro-
fesora Marka KQstrenčića, držana na juriw
dičkam fakultetu zagrebačkoga univerziteta.
Nakon ujedinjenja proširiO' je prO'fesO'r Kos-
trenčić O'pseg svojim predavanjima iz prav-
ne istarije, pa se tO' manifestira i u do-
datku k drugome izdaniu Hrvatske pravne
istarije sa predavanjem o naijvažnijemu
spameniku pravnoga života kad Srba, o'
zakaniku cara Stefana Dušana. Prof. Kas-
trenčić valeći brigu o' svojim slušačima,
dao im je već 1919. u ruke jez·gru svojih
predavanja, kaja im imaju biH vodičem u
njihavam studiju 'pravne istarije. U obnov_
ljenom i prO'širenom izdanju Kostrenčić sIr"
jedi svaju naučnu savjest, i ponavno daje
slušačima Viademecum najbitntijih, najele-
mentarnijih 'pitanja osvame predmetu, koji
an sa talika ljubavi i erudieijam na univer-
zitetu predaje. Istina je, ta ISUštampana pre-'
davanja samo na pamoć čistom naučnom ra"
du na univerzitetu, pa se u njima ne će
naći onaj i anako raspoređen naučni aparat,
kaiko se an tu metodički i:z,nosi i rasprav-
lja u samim predavanjima, a naračito u se-
minaru. To sve ne umanliuje nimalo vrijedw
nast tO'j takO' potrebnaj knjizi. Pomoćne isto-
rij:ske discipline dobijaju avom knjigom do-
bar prilog, koji će svoj<lm temeljitom i nau"
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čno pr·ovjerenom sad.rž.inom, prikazanom u
izvjesnom istorijskom metodu, imati svoj
,jaki l1'efJeksu tumačenju socijalnih i pravnih
momenata hrvatske istorije. Time stiče ova
knjiga svoju zasebnu vrijednost, koja ima
da privuče neSanlO rpažlljjupravnika studen-
ta, nego i slušača istorije na filozofijskom
fakUJ1tetu.Ova je knJjiga zapravo prvi dio na
veliko zasnovane pravne hrvatske istorije
i dosiže do početka novoga vijeka. Tim
predavanjima je dodan odličan uvod, koji
ima da dade jake naučne metodičke pobude
svakome sluštelju, prikazujući mu u mar-
kantnim potezima sva ona pomagala, s koji~
ma mora student, i naučnjak, operirati, ako
hoće, da dođe dOIobjeMivrnh i do poz,iItivnili.
vre,dnota u svome naučnome poslu. Autor
g<JVlOtrećio društvu, društvenim pojavama,
&žavi, pravu i pravnim norunama, 'o defi-
nidji prava (na temelju pragmatičkem), i
države, daje odmah dosljedno tome svoje
princtia>:i6elnostajalište svoga promatranja,
da će državu upoznavati pe pravu, a pra-
vo po državi. U poglavliju o načinima prika~
ziVlanja pravne istorije zaustavie se pisac
naraVlIl!Okod sviju naj:bitnijih metodičkih
pomoćnih disciplina, bez kojih se sama
nauka ni zamisliti ne da, (filologija, diplo-
m<IJtika, paleografija, sfragistika, heraldika
numizmatika, genealogija, kronologija, geo-
grafija), da bi bilo jasnije i uv:jerljivije naM
pred izneseno poglavlje 'o heuristici, 'kao što
i o kritici skupljenoga materijala, !Ila ko-
jem se konačno i gradi pravna istorija. Ko-
načno se u uvodu goveri o jurilStičkoj i so·
ciološkoj kao što i o kemparativnoj metodi,
pa o razvoju pra,vne istorije kll!o znanesti,
zaustaviVIši se na principima i teoremima
Gustav!lIugoa, za'StUjpIliiJkagenetičkoga smje-
ra, s~KOTim-;se,svom dušom, veže i sam au~
tor, ,a pogledima obraw.vanja hrvat,ske prav-
ne ist<>rije. Samu hrvatsku pravnu i:storiju,
dijeli u dva dijela. U ovoj se knjizi nalazi
samo prvi dio, (,do početka novoga vijeka,
(tj,. za Dalmaciju do početka XY. st., a za
ostale krajeve do početka XV!. st.). Ovaj
prvi dio ra2'Jdijeljen je u dva perijoda. Prvo
je deba nezavisnost hrvatske države (tj. do
1102.), a druga od toga fatalnoga vremena,
pa sve do početka XY. odnosno XVI. stolje-
ća. U prvom se perijodu detaJ1jno raspravlja
o izvorima domaJcima i stranima, (kronika-
ma, analima, historijama), a onda o zakoni-
ma i JistinJama, javnopravnim i ·privatno.
pravnima, a ~ednake i o papinskima, koje
su bile upućene našim vladarima. U drugom
se pedjodu goveri 'o piscima, zakenima, jgM
pravama i statutima. Obilje pogleda i rezul-
tata iz pravne ilst'orije skJwpljeno je ovdje
pod prizmom gleda1ljja M. Kostrenčića, i može
se kazati, da je doista čitav ovaj materi-
Oa:l,sređlm i kriJtički o.cijenjen sigu~a ~~-
nova za buduću genetičku pravnu ls1el"1Ju
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Hrvata, za koju je autor najpozvaniji, da je
i .do kraja izvede. Napose to izi'skuje današnje
doba, kad se pred nama razvijaju sile, koje
biološkJom snagom stvaraju nove elemente
pravne Wtorije, koja nastaje. Tad će i ovo
doba u neku ruku imati svolj logički pred~
živ.ot, barem za jedan die našega nal'loda,
u Ipogledu socijalnoga i državnoga razvoja
kao zdravi pezitivni tumač mnogih kultur-
nih i političkih promjena. Tada će takvo
djelo biti i potpuno alkademskim naučnim
aparatom. Učini li K!ostrenčić to, ispunio je
SVlOjživotni poziv sasvim.
Predavanje o zakoniIm Stefana Dušana
daje dobar pregled svih dosadašnjih ispiti-
vanja toga najvidnijega dokaza pravne sy;j~
jesti, i pravnoga života u XIV. stoljeću Sr-
bije, u vrijeme njezine poilitičke kulmina-
cije. To »najlepše kJultumo delo srednjega
ve.ka sl1pskog«, kak·o n<IJpisao tem zakonu
slavni Stojan Novaković, vrijedno je, da bude
Poznato nesamo 'Onima,koji Isezanimaju nau-
kom, nego i našoj široj publici, koja hoće,
da upozna veličinu kulturnih i političkih
vrednota p110šlihvremena našega sredov:ječ-
noga naroda. Sve to vrijedi napokon i za
čitavu knjigu M. KoSJ1renčića.
V. N.
•
Kap al, op!} e. )KHBOT H .Ilello. (300pHHK
"HapoJlHo .llello«. Eeorpan, 1923.).
U dobro redigiranom zborniku »Narodno
dele«, (redaktor P. M. Petrović), izašla je
za g. 1923. odlična is,terijska monografija,
kojoj je predmetem život i rad Karađorđa.
Iako je ta knjiga namijenjena širokom čita-
lačkom krugu ·i nema akademijskih, nauč-
nih pretenzija s novim rezultatima, ona je
uza sve to dragocjen prilog savremene isto~
rijografije, koja vodi računa o potrebama
širokih slojeva naroda, što čeznu za upo-
znavanjem znamenitih ličnosti iz istorijskih
epoha, važnih i presud,nih i za epohu Uje-
dinjenja.
Tu su monografiju izradili u tri razna po~
glav~ja, sa tri razne tačke gledišta, naši naj-
uvaženiji istoriei nacijonalne istorije, Coro-
vić, Stanojević i Šišić.
VI. Corović prikazao je u poglavlju "Ž i-
vot i ličnost Karađorđa Petro-
v i ć a« na osobito sugestivan način jedan
golemi i bez sumnje najpre sudniji fragme-
nat nov.ovjeke s11Jlske istorije. Ta epoha
začeila je u sebi sve one k.lice, koje su kas-
nije kroz stoljeća donijele narodu najveće
plodove, označena je uglavnom ustankom
Karađorđa, :najS'ilnlijimsvojim ekspresivom u
swm dimenzijama, na koji su vijekovi če-
kali. Karađorđe Petrović sa svim svojim
podvizima i silnim pregallaštvom i ;unačkim
istupom začinje tu epohu kao beskrajno po-
zitivnu istorijskll vrednotu, koja osvaja u
općaj nacijanalnaj istariji svaje majčasnije
mjesta. Karađarđe sa svajam eksplazivnam
individualnašću, ačitavanam u heraJskim
vajničkim djelima, zauzima laHkO' maha Il
razvaju dagađaja, koji svi redam pastaju
istarijskima, da je u stanju pakrenuti ma'se
za velike nacijanalne ciljeve. Ćaravić je pri~
kazaO' Karađa:rđa u čitavam ski1apu doga-
đaja ad rane IIJilados~i da pabune protiv
dahija .prekO' sviju uspjeha i pabjeda, pa da
svih anih silnih tragičnih mamenata, kad
adllazi u izagnanstvO', i kad se apet vraća u
damavinu, da ispuni zadnju žrtvu s kata-
strafalnim svršetkom. Svi ti dagađaji, kaji
su prahujali kraz i paroo Karađarđa, njega~
vam neaslabađeillam, 'pa anda sta,pu pa s,ta-
pu aslobađanam atadžbinam, Jesu SiIlažna
poz<lJdina, koja je pakebna, da šta živ,lje i
uvjerIgivije istači plastički izdjelan lik Ka~
rađarđa. Ta ~e je,dan pravi naturaHstič'ki par-
tret bez i jednag truna patrijab,k,e tendencije
za uljepšavanjem. Ovaj način prikazivanja,
i u avakvaj populal1llaj knjim, adaje osobitu
istančana,st istani.j,skaga smisla V:l. Ćaravića,
iz kajega izbija sva iskrenast i uvjerljiva
istina. Caravić se llJaime nikaJka ne žaca da
jasnim i svakame pristupnim riječima iznese
i sve sjene, i sve ,paroke, kaji pa kaji puta
z<lJsjenjlUjutai inače svjetU i le,gendarni lik,
kaji cl. naradna paemja preuzima i curn licentia
paetica ,ga idea1izirala. Sve, sve ta iznasi bez
bojazni, da će se nanijet,i šteta prikazivanam
licu, ili da će uzbuniti zaljubljenaga patri-
,jatu u istarijske veličine. Ova je kazanO'
baš zava, da se padvuče i na avom m.jestll,
kakO' srpski istarik sa svam smijonošću pri~
stupa prikazivanju adabranag predmeta iz
nacijamdne istarije stajeći daleka svakam
ramanticizmu i sentimeilltalizmu, kaji bi ad-
veO' k paljepšanju, ili namjernam prešući-
van:jIu.Sve, šta je istinita, a vaŽUlOje za ra-
zumijevanje svega čovjeka, iznosi se bez
obzira na ta, da će lik izaći apariJje i manje
lijepa, nega šta ga je fantazija pakaljenja
islikala. To je uopće značajka maderne srp-
ske is,tanijagrafije, kaja, maram atvarena
reći, staji u tome pred hrvats,kam, kaja na-
pra't1v česta vadi i Isuviše računa s asj'etlji-
vim iramantički mSrpalaženirrn čitaacem i
pat,rijatam.
St. Stanojević napisaO' je paglaVl1je ,.K a -
r a đ o'l' đ e v us t ana lk i n e o' s lab o' đ e-
n o' S l' P s t v 0'«. Autar daje u kratkam, na
kancizna kancipir,anam ;PI1egleduuvro u drža-
nje Srba, kaji su se nalazili izvan teritarije,
!Ila kQljaj se adigravaa Karađarđev ustanak.
Svajim pOImatim, elastičnim stilam preda-
čuje 'interesantne padatke o' znatnaj akti-
..-nasti i saradn.ji Srba iz Austrije, kaji su
odmah 'bili abwvješteni i upa,znati Isa značajem
Karađorđevih djela, i na avaj način, ka1ika
se 'mogla, pomagali nast,ajanja Karađorđeva.
Ova je poglavlje osobita zanimljiva, i pa~
žeLjna bi bila, da se Stanajević, u čitavam
djekt, javi s tim predmetom jer će bez su·
mnje daljna ispitivanja danijeti rezultate,
kafi će uvećati značenje neasla:bađenja srp~
stva za vrijeme Karađarđeva. Mislim, tu u
prvam redu na ruske arhive.
F. šišić, u pa,~avlju »K ara đ o'r đ e,
Južni SIIaveni i Na,paleenava
I I i r i j a« nadopunjuje sa svoga stanavišta
prikaZivanje Stanajevićeva poglavlja, (kara
šta se uopće lijepa nadapunjuju sva trojica
zaJjedna), a anda i,zna,si neobična važan
fakat za !ičnarst Karađarđa i na nje'gava
svjesna gledanje na paziv svaj i Srba
uslanika u pitanju aslabađenja i ujedinje-
nja SiVeneaslo:bađene braće. To je napase
pitanje pal:iHčkiJh anih adnasa između Kara-
đarđa i Na,paleana u vrijeme, kad je Kara-
đarđe nudiO' NaJpaleanu pokr'aviteljstvo nad
aslabađenim krajevima SI1bije. Taj sam fakat
tizdi'Že Karađarđa baš u red anih narodnih pa-
liH.čaJra,kOljisu shvatili svoju palitičku kan ..•
ce<pdju na veama šira kaj osnavi idealagiJe
ujedinjenja. Funkcija Napaie,anave Llirije
Karađarđu je atvQlrila pagled u daleku bu-
d'llćna,st, kaja je tek izvila ana, štO' su pa~
HUke, jače i ad Karađa!'đa, a i samaga Na~
paleana, pred jedna staljeće asujetile. Ovaj
faJkJt je za šišića argumenat, kajim karak-
teriše političku pt1anicavast Karađorđa, i
njegave .palitičke sposohna~ti. Ne pored
toga fakta, pa i nekih drugih 8sta politi-
čkih ,(di,plamabk:ih) pathvata ~arađarđa,
detalji Ćaravićeva prikazivan.ja, uv:j.eravaju
da je Karadorđe u sV'a,jajcje'ltini daiJsta predM
stavljaO' »uglavnam vajničke vrline«,. .
Teks,t ove zanimljive knjige, ilustriran je
brajnim slikama, kaje oživljuiu sooržaj. V.ri-
jedna bi bila, da druga izdanje ave knjige,
bude O'bogaćena i sa četv:rtim paglavljem,
o' kulturnim pr.llikama SI1bije u vrijeme Ka-
rađorđa. Knjiga zaweđuje, da bude štam~
pana i latinicam, jer će naći čitača i s ave
strane Drine, kaji mala znaju o' dabu, o'
kajem je gavar u taj vrijednaj knjizi.
V.N.
•
.IlH1'1. HTP Hj e H HKo'11 aje B Hh. Y p o'III
H e c T o'P o'B Hli H lb era B o' n o' c T a B-
Jbalbe 3a IlpXaBHar IIIKallCKar Ha.ll-
3 o'P HHKa, (1810). »IIpacBeTHH friacHHK«.
Eearpa.ll 1923,. CTp.9-17.
Mali pa obimu, aH pa SllJddini veama jez-
gr:ovit članak pak. Nikalajevića (t 1914.) o'
kame ureld:ništva saapštava kratke :literarne
i 'biagrafsike padatke, osnavan je na građi
bečkag paHeij,sikag arhiva (fasc. 190 N. 201
ex 1810.).
Nestaravić visaki činavnik i palkij,ski po-
ve'renik pri kraju XVIII. oi pačebkam XIX.
staleća ,UlSpeO'ie, da se naturi !Za vrhav-
nog škoLska'g nadzarni!kafOber-Sclwlinspek:
101') s!1pskiJhi romun,skih škala u UgallskaJ
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g. 1810. Njegava imenovanje morala je da
1pOsI1užiikaO'znak naračite milosti »lPresvetle
habsburške kuće« ,prema S1'1bima i Rumu-
nima baš u ta vreme, kada je Napađeoo. biO'
stvoriO' Ilirsku kraljevinu. Ona je ,promljeno
sa najvećim aduševljenjem ad strane Sr,ba.
Ali za Bečku vlad.u mažda je još važnija bi-
la ulaga Nestarovića, kaO' ,tajnag pavereni-
ka. KaO' takav Nestarović se pakazaa pot-
puna odani dinasučar i bečki sluga. Pared
nadzara nad Srbima i Ruml\lnima, an je va-
diO' kantrolu i nad Magjarima, dok neki Ka-
vač, natarni Srbafab, beše tajnik pa vere ni-
ka za nadZ<iranje SI1ba.
A.J.
*AH.n;pa faBpHJlaBHh. O J{HMHTPHjy
J{a BH.n;o'BHh y. »IlpacBeTHH fJlaCHHK«,Eea-
rpa.n; 1923., cTp.165-172.
Autar je i=ia zanimljive padatke o' ška-
lavanju Dim. Davidavića; njegavim "Sr.pskim
Navinama«, o' šta1lliPariji o' adlasku u Sr-
bijU g. 182,1. i o' odnosima prema Kapitaro
i Vuku. Sve na asnavi građe Bečke Cen-
zurne Arhive (izveštaji i pisma Kopitarava).
* A.J.
, C JIo' 6 o' .n;a H J o'BaH o'BHh. J{ p y r a
BJla.n;a MHJlama H MHxaHJla (1858.n;a
18fi8). Eearpa.n; 1923.
SvOjom raspravam »Ustavabralllite1ji i nji-
hava vlada« (1838.-1858.) ,pokazaO' je Slo-
bodan Jovanav~ć, da mu je stala da hista-
rijskag pretresa i farmuliranja ustavne praš-
lasti u Srbiji. On gavar samo o' anim da-
gađajima i o' anim ljudima, kaji su magli biti
ad uticaja na ustavni razvaj Sr,bije. Sve ava
vrijedi i za njegavu drugu knjigu "Druga
vlada Milaša i Mihaila (1858,-1868.), kaja
je na'stavak Ustavobranitelja. Dak prva
abuhvaća vrijeme ad današenja turskag
ustava da pada Aleksandra Karađarđevića,
ide druga <od povratka Milaševag i pagibije
Mihailave. Pisac se uvijek zaustavlja na
svim anim ustanavama, koje su karakteri-
stične za pajedine režime i dabra apaža, da
svaka vrijeme ima svaie naračite zadatke,
kajima njegava vlada mara da namjeni naj-
veći diO' svaje snage. Radava na palju ustav-
ne istarije nema mnaga pa se pisac ima da
u glavname pasluži neabrađenom istarij-
sikIOm građam, arMvskim 1P00dadma. navi-
nama ibrašurama.
Sv. Andrejska je skupština 11. decembra
1858. zbacila s prijestalja: kneza Aleksandra
Karađarđewća i vratila Milaša Obrenavića.
Palitički se život akupljaše akO' dvije grupe,
.oka savjetske stranke, kanservativaca i skup-
štinske, liberalaca. Dak je Garašanin želiO'
da prevrat ad g. 1858; svede na čista dina-
stijsku pra mjenu, htjeli su liberali uz pra~
mjenu dinastije i pramjenu u asnovnim na-
čelima državne uprave. Kako je pa Mila-
ševu shvatanju ustav ad g. 1838. prestao
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da važi, čim je skupština pozvala njega naM
trag na prijestaije, takO' je on u prvim da-
nima sV1ajenove vlade magaa da radi '1'0'-
glavim sa liberalima, ali na skupštinskim
izbonima g. 1859. dalazi da raskida između
Milaša i liberalne inteligencije. U svajaj po~
litici ima Miloš u glavname dva cilja: an
haće da na jednaj strani utvrdi svaju vla-
dalačku vlast, a na drugaj, da zadavalji se-
lOačku masu naroda. S avim ciljevima pred
ačima legaO' .je i u grab 26. septembra 1860.
Glavna Mihailava misaO' bila je rat s TurM
cima; tame kanačname cilju trebala je po-
drediti sve astala .. Trebalo je pre1kinuti par-
tijske razmirice, ujediniti sve Srbe u ~ednam
patriatskom palew, prikupiti svu vlast ~
rukama vladaoca. Mihaila je radia na UtVTM
đivaniu zakanitasti ipadizanju materijalnag
blagostanja. Mihailav režim je patpuna bira-
kratski ,režim i p05tepena postaje uvijek
više nepapularan; despatskag mu abilježja
nije nikada nestalio. Garašanin i Hristić bili
,su Ljlud,i,starag ,kava" ali stara je daba paste-
pena pralazila. PaslJednih godina Mihailave
vlade .jedan diO' javnaga mnijenje pačinje
se abrtati i prativ njegave spoljašnje paliM
tike, i ako je ana bila skraz nacijanatistička
i premda je Mihaila g. 1862. postigaO' mna ga
lijepih usp.jeha.
Svajim raspravama »Ustavabranitelji« i
"Druga vlada« rasvijetliO' je Slabadan Ja-
vanavić mnage strane srbijanskag javnog
živa ta. Lij,epo bi bila, kada bi se napisala
više avakavih studija i iz drugih podl"Učja
živata našeg narada i kad bi se iz njih
magaa razabrati čitav njegav rad na javnam
palju. J. Nagy.
*
J{HM. KHPHJI aBHh, CJlaBeHa-cpncKe
lUKaJIe y CpeMY y npBaj naJlaBHHH
XIX. CT o' JIe h a. »TIpacBeTHHf J1aCHHK«,Eea-
rpall jYHH1923, CTp. 159-166.
Ova je odJomak iz mnaga apširnije stu-
dije autarave, a sadrži lepa uređenu veći-
nam arhivaLnu građu prikupljenu u Karlava-
čkaj Palriaršeskoj Bibliateci. Građa ava (iz-
veštaji pratapresviteriata Sremskih iz prve
četvrtine 19. st.) daje da,sta punu sliku u
većini slučajeva žalasnag stanlia srpskih
škola i asnavne nastave u Srelll!U. Bila le
škala, kaje su sama postajale pa imenu
!Zbogmalag broja ili punog nedastalka đaka.
Bila je i učitelja adanih pijanstVl\l, gatanju,
"tamburi«, ili poslavima »ekanarničeskim«.
Plate su im bile malene, neuređene, sprema
u mnagim slučajevima nikakva. Ali ipak na
pra sveti se nešto radilo i mestimice dasta
,oZibiljna.Ova studija' nadavezuje se i na anu
građu kaju je izdaO' dr. Nikala Radajčić u
knjizi Autabiografija Petra Runjanin31 (1775.
do 1839.) Sremski Karlavci 1914. A. J.
...
I
LI:H M H TP H jeK H P H JIo B H h. LI:p. O O P l) e
Ha T O ul e B H h y C p 6 H j H (1867-1868.)
I. «IlpocBeTHH fJlaCHHK« 1925., CTp. 1-9.
II. idE'm. 83-90.
Veliki reformator srpskih škola u Voj-
vodini u vrijeme Austro Ugarske i odličan
pedadog Dr. Đorđe Natošević bio je na
predlog Ministra Cukića pozvan da postane
referent u Srbiji za škol'ske !poslove u Mini-
starstvu Prosvjete i Crkvenih Poslova (g.
1867.). U ovom položaju. služeći prema ugo-
voru Natošević je uspio proučiti stanje
osnovnih škola u Beogradu i u zemlji i da
podnese niz zanimljivih izv,ještaja, i predloži
korenite reforme. Izradio je i jedan bukvar,
koji je bio primljen za školsku upotrebu.
Surovi sud Natoševića o školskim prilikama,
o nekim uglednim prosvetnim ličnostima pa
i o samom Ministarstvu izaZNa'o je odlazak
Natoševićl'v. Ministarstvo naime nije s
n;jime obnovilo godišnji ugovor (12. augusta
1868.). G. Kirilović je ove podatke prikupio
u Državnoj Arhivi u Beogradu i u zaos.tav-
štini Natoševićevoj. Dragocena je to građa
za poznavanje njegova rada u Srbiji i stanja
osnovne nastave, koja je tada bila dosta
u nea-azvijenom i žalosnom stanju.
A.J.
*
L. v. R aTIk e i R i s ti ć g. 187S.U trećem
izdanju poznate Rankeove Weltgeschichte
(Bd. IV. Leipzig 1910.) štampani su njegovi
"Tagebuchblater«. Pod naslovom: B e 1'-
1 i n e l' K o TIg l' e s s datumom od 28. juna
1878. zabilježio je Ranke posjet i razgovor
s Ristićem. Držim. da ova stvar nije u nlllS
poznata, pa je zato oV'dje u glavnim crtama
iznosim. Ranke najlprije konstatira, da ;e
proteklo baš pedeset godina, što je dano"
mice slušao, kako se penje stubama u nje-
I!ov stan u Beču nezaboravni p l' i ~ate 1j
Vuk, da mu pripovijeda o srpskim stva-
rima.
Danas ga je posjeHo muž snažnol!a iz"
!tleda, cme hrade, koji mu ,je pripoviiedao,
da je u nj l!od. 1851 slušao predavania o
his,toriji srednjega vijeka. Bij,a,še to srpski
mmistar R i s t i ć i mi nijesmo, veli Ranke,
razl!ovaral'i o starim predavanjima, nego o
sadašnj,jci Srhije. Pokret, koji je proizašao
iz Hercel!ovine ne bijaše djelo Rusije, Ri-
stić je Rankeu tvrdio, da je ovaj pokret
mahom nacionalno !ta podrijetla. Mladi ljudi,
koji su u Beču studirali, dadoše mu poticaja
i to najprije u poV'Oduprisustva cara Franje
Josipa u susjedstvu (Posjeta Franie Josipa
u Dalmaoijil) Oni su zatražili potporu kr-
šćanskoga kneza protiv nasilja Turaka, a da
baš nijesu željeli priključka Austriji. Srbiji
nije bilo moguće, da ostane pasivna, jer je
javno mni;enje neodoljivo 1lonilo na rat.
Postajala je nada, da će se priključiti na"
ročito Bugari i drugi na istoku. Ali nitko
se nije maknuo. Srbijand sa plemenski srod-
nim Bošnjacima sami se staviše protiv Tura-
ka. Nacionalni je po,kret dolaženjem Rusa
bio više iskvaren, nego poduprt. Rusi bijahu
većinom pustolovi i Č e l' naj e 'V, u koga se
Srbi pou2Jdavahu, jer je u Rusiji uživao V>e-
Iiki ugled, ne bijaše bolji od drugih. Možda
dobar puk-ovnik, ali nesposoban, da bude
vrhovni vojskovođa komplikovanog vojnog
gibanja. Srbi nije su imali dovoljno časnika,
ali su ipak dugo zadržavali tursku nadmoć,
dok najposlije nijesu hili poraženi i morali
ugovoriti mir. Tako se svršio prvi rat.
U drugom ratu nije se nikako računalo na
rusku pomoć, Prije se svako junačko djelo
pnpisalo Rusima, a svaka pogrješka Srbima,
a sad su Sr&i odlučili da sami stvar vode.
Mla,di Knez (Milan!) pokazuje mnogo inteli-
gencije, rekao je Ristić Ranke-u, pa i više
nego Mihajlo, ali ne ulijeva jednakog povje-
renja. Tek su mu 22 godine, 'pa zato još
nema čistog karaktera. Ri,stić nije Rankeu
(očito na njegovo pitanje) pore·kao, da Ka-
rađorđevići imadu još u Srbiji pristalica.
Ranke svršava svoju zahilješku time, što
veli, da je Ristić na nj izveo dojam mudrog,
patriotičnol! i obrazovano!! muža.
2. ,/ula zabilježi" je Ran.kp.odluku kon~resa
o privremenoj okupaciji Bosne sa strane
Austrije inadovezao nekoja razmatranja na
to. Ve1Ji,da je car A~eiksandar II. !pOnudio
austrijskom dvoru Bosnu prije više l!odina,
ali ovaj nije htio da na ,to pristane. Sloveni
bijahu zato, a Magiari protiv toga. Magjari
ne će, da Slaveni hudu !još jači, a Staveni
bi htieli, da budu tako jaki, da se ne tre-,
baju bojati Magjara. Andrassy je du{fo ko-
lebao, a čini se, da je o stvari od.1Jučilavoj-
nič'ka partija na dvoru. Za cjelokupnu Au-
st6iu mora d" Tla,ifann. misli Rankp. razne
poteškoće, budući da ie Bosna sasvim opu-
stiela i više će stajati, nego 1i što će do-
nijeti koristi (Ranke SP v~rao!1. Pra"oslav.
no pučanstvo je prineipijel'1l'o protiv AustrI-
je. A koTi će !>tav naJposlije zauzeti musli..
mani? ,pita Ranke. F~kf<>m"kuooadje dolazi
Srbija u sasvim izmijenjeni položlllj i to ne·
samo zato, što su Srbi ht1ili ovo područie
za sebe. ne\!o i zato, što je sada s tri stra-
ne od Austrije ()oko~fena, Neće li Aust~i!a
i Srbiju anektirati? U ,to se ne v,jeraje, 00-
<tufi ,ela bi slavenski elemenat u Austriji
onda bio odviše jak
Dr. Milan Prelog.
"C r;k v a t živ «) t«. Crkveni' časopis. koji
izlazi nočevši od jan. l!. 1922. waka (tv", me-
seca (knjiga ima obično dva broia) u Skop-
liu pod uredn!ištvom g. prote B o ž i dar a
N i kol i ć a, predsjednika Skooljanskog
Duhovno,g Suda, sadrži pored Službenog
dela i čisto crkvenili radova (u neslužbenom
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de'liu) još i poneke monowaHje iz naše crk-
vene i kulturno-prOiSvetne prošlosti. Ima tu
takođe i nešto etnograEske građe (u malim
članči6ima i u pripovetlkama "g. Tom e S m i-
l jan ii ć a, profesora SkOlp5ke gimnazije, ro-
dom iz Galičnika i g. M il ana Ne del j-
k o v i ć a, učitelja u Skoplju).
."
D r. P all. M. f p y j Hft, lOCpelllheBeKoBHo
napoxHjcKo CBeUITeHCTBO«.(»UpKBa H 2KHBOT«
god. I.. br. 5 i 6. 7 i 8. 9 ilO. 11 H 12)
Opširna. dokumeJlltovana studija iz p~avne,
!privredne i k.ulturne istorije Isrednovekovne
sI'Ipske crkJve. ."
,.Ko p e Cn o Hll eHUH ja )lp. HRKOllHMaMR-
JIama. apXHMaHllpHTa,C feoprRjeM HHKOJIaje-
BHheM. npoTonpe3BHTepoM-apxHMaHllPHTOM-
(lOUpKBaH )l{HBOT«) f!. 1923. br. 9 ilO).
Tu je priopšteno 12 pisama G. N. i N.
Midaša, koja su pisana iz-među 2. IL g. 1882.
i 14. IV_ g. 1885.; jedna'ko 0<1 30. UL
g. 1890. pa jedno ,pisano Ni.kolajevića od 10.
XJ. 1884. Sva su pisma važna za poznava-
nje prosvetnih i kulturnih prilika u eparhiji
Dabro-Boosanskoj u to doba.
*
CBemT. H. CMHpHOB. »3Ha'laj AToca
y llcTopHjH CpncKe UpKBec, npeBeo C PYCKor
CBemT. EpaH. llonoBHh. (lOllpKBa H )l{RBOTC
br. 512, god. 1.).
*
J o P li a H II o n o B Hh, HapOJlHH oOH'IajR.
oyp!}eB llaH.
KratJ.l:o a:l'i jasno pričanje o tome kako
se Đ~đev dan u Skoplj.anskoj okolini praz-
nuje. (lOUpKBa H )l{HBOT« g. l.. br. 5 i 6.)
*
D r. JOB. X a V H B ac HJb e B Hft. lOIIoKJIO-
HRUHCBeToMe KpaJbYc• ("UpKBa H )l{HBOT«)
god. l., br. 11 i 12. - U kratkom ovom
članku prikup1ien je niz izvornih podata-
ka o posetiocima Visok1h Dečana tokom
XVlII. i XIX. st.
*
HUK o JI a i O KYIh e B. npoq,ecop YHU-
Bep3UTeTa. »CTapu CpncKu )l{uBonHc u Ibe-
rOBU cnoMeUUUH Y OJIUJKojOKOJIHHUCJ(onJba«.
(lOUpKBaU )l{UBOT« 1923., br. 1 i 2.)
U <sv·ome <svetosavskom govoru, ddanom
na Unive'rziietu u Skoplju g. 1923. bivši pro-
fesor istorije Umetnosti ,skopljaillJslkog Filo-
zofskog Fakulteta, sada profesor u Pragu g.
Okunjev, izneo niz podataka '0 živopisima i
arhitektonskim spomenicima naše prošlosti,
sačuvanim u okolini Skoplja. Tri godine
boravka u Južno'j Srbiji, g. Okunjev, učenik
čuvenih 11uskih naučenjaka prof. Dr. Kon-
dakova i Dr. Ajnalova iskon,stio za prou-
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čavanje njenih umetničkih bogatstava. Po-
što pod st1iUčnim vođenjem g. Okunjeva iz-
vršeno slik.anje, fotografiranje i merenje
ovih spomenika, možemo reći. da za nauku,
kuturu i narod barem su delomično spa-
šeni ovi ,sku;poceni spomenici, koji inače la-
gano, aH sigurno prOlPadaju, bilo od neumit-
nog wemena. bHo od nemara, nehaja, a
ponekwd i od :z'1evolje i gluposti ljudske.
U članku od naročite su važnosti OIpŠti
pogle·di autorovi - naime pokušaj, da se
srpska sredovekovna umetne-st stavi u ve-
zu sa celok.upnom evrQpskom umetnošću i
sa pojaV'amaranijeg preporađaja. Specijalni
deo .čranka :Dbo,g karaktera njegovog (aka-
demSka beseda prilikom svečanosti) obra-
đen je dosta kratko. Želiti je da is·traživa-
'Oja i ostala dragocena građ·a g. Okunjeva
što pre ugleda svet<lost.
*
»IIHcMa MUTpOnOJIUTa llaopo - oocaHCKor
CaBe KocaHoBuha« oop!}y HUKOJIajeBuhy,
KOH3HcTopHjaJIHOMapXUMaHllPHTY. a nOTOM
MHTpOnOJIUTYlla6po-oOCaHCKOM.
Priopštio D. R u v ara c. Svega objav-
Iijeno je 19 piJSama ovih uglednih !p~avo·sla:v-
nih jerarha, ko;a !proHvaju izve:snu 'S.vetlost
na kuHu'!'I1u ~ crkvenu istol'ijru Bosne pri kra-
ju XJ~. ISt., a IP'fUŽaju ponešto zanimljive
građe o zakulisnome radu Austro-Ugarske
za vreme ompacije. (lOUpKBa U )l{HBOTc. g.
1923, bi. 2 i 4, 5 i 6).
*
M eTO li U i e, ApXJfMaHJlPuT.MaHacTHp CB
ATaHacHja <M. 1IemaK. 1Iema'lKu), (lOUpKBaH
)l{uBOT«. !!od. 1924. br. 1 i 2.)
Članak ·sa;ddi niz istonijskih i arheoloških
.podataka o -ovom manastiru, sawađenom od
Kneza Lazara g. 1374.-5. (8 km od Tetova).
*)l. P y B a pau. IIaTpujapx CaMYUJIOMamH-
peBUft Kao nponoBellHUK H rOBopHUK(»UpKBa
U )l{HBOT«,g. 1923., br. 5 i 6, 7 i 8).
Pored kratke biografije i karakteristike ovog
srpskog patrijarha iz sredine XIX. veka autor
daje bibliografski spisak njegovih rukopisnih ra-
dova - propove.di, pa d{)nosi karakteristi-
ku njegovog načina propovedanja i izvod iz
njegovih političkih govora u Bečkom Reichs-
rathu g. 1861. Aleksije Jelačić.
*D r. M i Ia n Bar i š i Ć, Taj nad i p Io-
mac I J a, k T oj t i č k i fra g me n t i. Z a-
g r e b 1923.
PitanIiima iz di:pfomatske historije lPosve-
tilo se kod nas 1\1 zapadnim krajevima do
danas veoma malo pažnje. čudno je, da se
još niko nije našao, tko bi iz mnogih zMr<ki
diplomatskih ,dokumenata, ko·je su ovih zad-
njih, a i pređašnjcih godina, izašle šta,mpom,
pokupio sve ono, što se nas tiče kao i onih
problema, koji za našu historiju novijeg vi-
jelka im~du svoje osobito značenje. Barišić
je svojim malim spic'lom »Tajna diplomacija«
uzeo u razmatranje jedno internacijona1no
pitalIlje s ciljem da upozori na one momente
djdovanja tajne d~plomacije odnosno na one
tajne ugovore između pojedinih država, koje
su za n~ bile od velikog čak i katastrofal-
nog značelIlfa. Takova bijaše tajna konven-
cija između Austro-Ugarske i Srbije g. 1881.,
pa konvencija između AustTo-Ugarske, Nje-
mačke i Rusije iste godine te glasoviti lon-
donski pakt. Kako je kod Bar,jšića i'staknuta
prava bit tajnih ugovoTa, koji mogu ,da samo
neosvjedočene naučenfake broje među svoje
pristaše, onda se i ovi s,pomenutrl.ugovori
pokazuju u svom pravom svjetlu. I ako
ova mala studija jasno odaje svoj političko-
pravni !karakter, ona se može uzeti 'za bazu.
da proširujući granice u razliČlIlim 'smjero-
vima, razjasne mnoge strane našeg novijeg
života. J. Nagy.
*
Viktor Lebze1ter, Be:itra,ge zur
phy'Sisc,hen Anthro'Polo~ie der
Balkanhal,binseI. 1. Tei'l: Zur physi-
schen AnthrOlpologie der Siidtslaven. Vor-
trag gehaIten in der Monatsven;ammlung
der anthro;poI. Gesd1schaft in Wien am
8. Fe,broar 1922. (SonderaJbdruck aus
Band LIIl. der Mibteilungen der Anthro-
pofogischen Gesel1schaft .in Wien). Wien
1923.)
I a,ko antropološka nauka među južnim
Slovenima nije dosad ta:ko reći ni postojala,
i'pak smo biti 'srećnj, da 'smo već ipred čet!l'-
deset godilIla biH botje i sistematičnije PTO-
učeni u rasnom pogledu nego drogi evrop-
ski narodi, pa čaJk ,bolje i nego sami NiJjemci
uzeti kao cje'1!ina. Za,sllužan je 'za to Dr.
Augustin We!isbach (t 19.t4.) bivši austro-
ugar.ski general-Iekar, koji je :po vr.sti pro-
učio i opisao Snbohrvate jadranskoga pTi-
mo.rja (1884.), Bosance i Hercegovce (1895.),
Slovence, Sr.bohrvate Hrvatske i Slavonije.
To veliko jedinstveno djelo Weissbacha je
napisano prema metodama, koje su odgo-
varale tadašnjem stanju antropološke nauke.
No djelo Viktora LebzeItera znači napredak
u svakom pogledu, jer on je stvoTio metod
za !popis ,i mjerenje prema novijim isku-
stvima i najnovijim teorijama. Prvi dio toga
djela posvećen je upravo objašnjenju novoga
po.st'\IJpkakod izučavanja i podjele fizičkih
osobina na Tazlične tipove, dok drugi dio
sadržava opis 196 odraslih Srba, zaro-
bljenih vojnika i n3!si1mointerniranih civil-
nih ljudi u doba života od 20-29 godina. Taj
broj pak znači 0.02 posto sviju muškaraca
istog <doba života (oko 790.000 individua).
krallievine Srbije
Rad se djeli. na: L Uvod. II. Tehničke
primedbe (boja oč-iju, boja kože, dužina i
širina glave, indeks dužine-škine, kapacitet
lu!ba,nje, težina mozga, .širina ižesnih lukova
iznad kondila donje vilice) llI. metodičke
primetbe (metode zastuplje~osti »Erhebungs
methoden«), kolektivistički i individualistič-
ki' način antropološkog ,posmatran.ja, sred-
nje vrednote i prosečni ~, biološki tipovi.
IV. KOIffipleksni fenotip sr,pske vrste upo-
ređen s drugim vr.stama iz oblasti južnih
Slovena (mjere na glavi li indekisi, mjere na
licu i indeksi visine tica, morfološki indeks
gornjeg lica, mjere i indeksi u oblasti nosa),
V. Deskriptivni znaci (boja irisa, boja kože
na glavi, ,boja kože na bradi, fizijognomski
oblik lica, fizijognomski oblik nosa, obI!ik
očnih kapaka). VI. Individual1Jstična analiza
sl'lpske vr.ste.
Dužina gtave: SInna varijacije 201-163
mm., prose,čna 182 mm. Širina glave: šil'lina
varijacije 168-140 mm., IProsečna 154 mm.
Kefalni indeikJs (Langenhreitenindex) iznosi
kod širine 'Varijacija 71.79-95.78,pro-
sečno 84.6 mm., dok je međutim E. Pittaro
izračunao kod 60 Sr.ba iz iPirotskog okru1!a
prosečni indeks 78.1. Visina gla'Ve iznad uha
prosečno 127, dakle 1.1 glavnom visokog vrlo
visokog tipa. Najmanj'a širina čela mjeri
proseČDo 109 mm. TralllSverzalni fronto-
parieta1ni indek·s .pTosečno 70.7. Indeks ši-
rine ižesnog ,luka i širina glave (Jochbogen-
breitenindex (6) X 100 iznosi prosečno
--(3-) -
91.13 i varijira između 82.78-101.36 pak je
prema tome razmak iŽieSnih kostiju (ar.cus
zy,gomatici) za 10 'posto manji od najIVeće
širine na možđanskom okl'opu.
M ere n a li c u i i n d e k s i: širina i,žes-
niIh lukova iznosi kad varijacije 120-150
mm prosečno 141 mm; širina iznad kondila
pmsečno 134 lThffi(varijacija 115-149 mm);
fizijignoms'ka visina lica meri iProse'čno 180
mm kod varijacije 162-196, a fizijognomski
lični indekis se kreće između 69.3-89.1 kod
pro.sečne vrednosti 78.52; morfološka visina
gOTnjeg lica kreće 'Se !između 58-80 mm i
iznosi prosečno 67 mm; indeks visine 1Ji.ca
(visina donjeg lica X 100: morI. visina gor-
njeg Lica) v,ariTa od 55.07 do 112.96 i iznosi
prosečno 80.5 te 'pokazuje najviši varijacijski
koeficijent kod lP·rosečne vrednosti. Odnos
iZimeđu gornje i donje visine Lica znači po-
red različitih oblika nosa jedan od glavnih
uzroka za velike razlike fizJijonomija.
što se tiče plave boje očiju kod Srba,
Hrvata i Slovenaca, mo,gll bli našu grupu po-
delili u ,sevemi i južni poja's. Severni pojas
obuhvata slovenski .deo Koruške i štajerske
Kran,jsku, Goričku, Tmt sa okolinom, Istru
Hrvatsko ,primorje i užu Hrvatsku sa carca
1/3 plavookih; dalje spadaju ovamo severno
dahnatinski otoci sa 24.69 posto i lVeroJVatno
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ikraljeVlina Srbija sa 21.5 posto. Južmi pojas
pwk o?uhvata ,dubrovničku oblast, južno-
~aJnmahnske otoke, sarajevski okrug i už~-
cke brđane sa 22--24 posto !plavookih.
Ra~•.Viktora Lebzeltera o Hzičkoj antro-
~ologl)il BalkansJkog poluo,strva, .mislimo, da
Jenapredak u teorets,k,':}jiprimjenjenoj nauci
o lju~skim rasama, specijalno pak za poz-
navanJe Srba na tlu predratne kraljevine.
Dr. Niko tupanić.
*
J ova n C v i ji ć, B a Ika n s lko p o I u-
o str voi n ou ž n o s·1 ove n s ,k e ze ml je.
O iSn ove a n tro p o ,ge o g.r a f ije. Knjiga
prva. Sa 49. karata i skica u tekstu i sa 7
kar,ata i 54 f.otografije izvan teksta. Preveo
s francu5kog Borivoje Dr o b nj ako v i ć,
profesor, Zagreb, 1922. Hrvatski šta rruparstki
zavod d. d. XIV.--399 .str.
BaLkansko poluostrvo je znanstveni domi-
mum, na kojemu se Jovan Cvijić kreće su-
vereno. To je ,prvi i poglavitli teren, koje-
.mu je on ,posvetio najveći dio svoga svestra-
noga i vrlo uSlP'iešnoga rada. Svi rezuHati
njegovih umnih napora u is,pitivanjnI Ba,lkan-
skoga Poluostrva bilo s fizične i lJolit~čke
/!eografije, antropogeografije te iPo~leda po-
litičke, kulturne, psihičke, socijološke, etno:
grafske i t. d. .prirode, uživaju svestrano
priznanje u cijeLo1DJUtK:uHurnom svijetu. Jo-
van CviHć mje samo postavio ~drave teme-
lie balikanolOl!ije, ne~o je u isto ,doba ovu
po,digao do dične veHčine. Prema tome, na-
učno ispitivanje Balkanskoga Poluostrva
vezano je za 'SiVavremena s imenom Jovana
Cvijića.
U .naslovu nave<l.enu djelu !prethodile su
u jakom broju raznovrsne .studije i djela o
Balkansikom Poluostrvu, koje je autoT iz-
kao od 1887.-1918. Pllešavši one .!!eomor-
fološke i tektonske prirode, treba ovdje oso-
bito istaći: "Uputstva za proučavanje sela u
Snbiji i ostalim srpskim zem~ama«; "AntTo-
pogeograf.ski problem Balkanskog Poluo-
strva«; "Uputstva za ispitivanje naselja i
psihičkih osobina«; ,.Metana,stazička kreta-
nja, n;ihovi uzroci i poslje.dice«. »NaseLja
Snp.slkihZemalja«, koje imaje također Jovan
Cvijić, služila iSUmu uz već nanizana djela
i studije, za njegovo us.pjelo djeilo "La Pe-
ninsule Balkanique. Geogra'phie Humaine«.
Pari5 1918. Prva polovica ovog djela, znatno
preraci:ena i dopunjena. djelo je, o ko;emu
je oV1d'jeriječ. Kasni.je će izaći .dru~ dio, koji
/tovori .0 psihičkim i socijalnim Hpovima
ju7..nih-Slavena.
Gore navedeno djelo Jovana Cvijića pra-
va je sinteza svih njegovih prije nanizanih
radnja o Ba1kanskome Poluostrvu. Ono ide
među najbolje publikacije u našem jeziku
o geograf~jii to je ures prvorazredne v'rije-
dnosti najpriie piscu samoga djela, a onda
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marnom prevodiocu te Hrvabskom štampar-
sk.om zavod~ u Zagrebu, koje je djelo dos-
tOJno o'premllo. Izne.senim djelom Jovana
C:~ji~a, an~r?pogeografija staje, 'ti našoj je-
zlcnoJ sredIni na posve solidne temelje' njo-
me se osvijetljuje Balkansko Poluost~o u
ma~kantn~ crtama. Mi 'sami, a da ne go-
vonm o mosiranom svijetu, upozna;emo
kroz ovo djelo srce i du&u Balkanskoga
Poluostrva, na kojemu su sve moguće povi-
jesti imale najizrazitije struje. Djelo Jovana
Cvijića kamenom je temeljem jedne ~drave,
nove epohe u razvoju geografije na našem
jeziku. Specijalno ovo vrijedi za anhopo-
geografiju, koju je Cv~iić originalnim pos.ma-
tranjima BaJlkanskoga Poluostrva dubokom
i svestranom erudicijom dostoj,no ~veo u naš
kuHunni panteon.
U uvodu u svoje djelo donosi pisac Taz-
lična imena, koja je imalo Balkansko Polu-
ostrvo. Ova iSUimena dolazila od različnih
civilizacija, koje su se na Balkanu razvi-
jale, iIi od imena velikih država, koje su se
na Balkanu formirale. Ta su imena: Jelin-
sko i Grčko PoluostTvo; Vizantijsko Polu-
ostrvo. Rimsko, Ilirsko Polu05trvo, Evrop-
sko otomansko Carstvo, Evropska Turska,
Carstvo Velikog Turčina. Tek kad se u po-
četku XIX. st. pojavila teŽiI1ija,da se poli-
tičke i historijske cjeline zamijene prirod-
nim i geogTafijskim cjelinama, i ako iz po-
!!rješnog shvatanja o tobožmjem Centralnom
Bilu Poluostrva, proiz;lšlQ je sadanje ime
Ba~kansko~ Poluostrva (predlog geografa
A. Zeune, 1808. god.).
CVlijićopaža sasvim ispravno, da je dosa-
dašnje ograničenje Balkanskog Poluostrva
Dunavom, Savom, Kupom i dalje u prav Dj
lIDiji preko dmal'skih vijenaca do Rijeke
na Jadranu dosta vještačko, jer se ne po-
dudara ni sa reljefom, ~što prelazi popreč-
ke dinarske vijence. K tome ne odgovara
ni e'tnografskim faktima, ,jer presijeca masu
srpsko-hrva't'sko~ naroda, a ni ,političkoj gra-
nici. Prirodno bi bilo, da se sjeverna ~ranica
Balkanskog Poluostrva produži uzvodno od
ušća Kupe, dolinom Save i Ljubljanskim ba-
zenom do veze sisteme dinarskih planina
s Alpama. Na zapadu Mia bi njegova gil"ani-
ca Soča, koju i Silviie Pe1lico označuje
etnografskom meetom Italijanaca i Jugosla-
vena. Poluostrvo Istra prešlo bi tako u sas-
ta'Vnu cjelinu BaLkan,sko,s Poluostrva, kamQ
i spada u svakom iPo~ledu.
Iznoseći glavne geografske osebine Bal-
kanskog Poluostrva autor govori najpri:je o
evrazijskim osobinama i starim civilizacija-
ma, pa o osobinama spajanja i prožimanja
te o karakterima izolovanja i odvajanja. U
vidu iznesenih geografskih osobina ističe pi-
sac, kako je Balkansko Poluostrvo na sje-
veru široka kopnena ma:sa, vezana za evrop-
ski kontinent i to na zapadu dinarskim siste-
mom, koji se priljubljuje uz južne Alu>e, a
na istoku kM1Jatsko-balkanskim lukom. Put
juga se Balkansko Poluostrvo sužava, pa se
u Eg~jskom moru razbija u mnogobrojna
oskva, poredana ,sa zapada na istok prema
Malo'j Aziji. Ova su ostrva samo ostaci ne-
stalog mosta, koji je vezivao Balkansko Po-
luostrvo s Malom Azijom. Jedan dio bivše
veze sačuvan je u blizini Bospora i Dar-
danela. Sve ,ovo i tumači, da je Balkansko
Poluostrvo i geografski i geološki posrednik
između Evrope :i Azij,e. Pr,ema tome je Bal-
kansko Polu()stl'VO i bilo određeno, da pri-
mi stare kulture Azije i Afrike. Baš u geo-
grafskom okviru egejskih ostrva i obala i
po primo'rju Boslpora i Dardanela izradile su
se prve ev,ropske civilizacije visokoga reda;
iz prednje Azije i Egipta primila je egejska
oblast umjetnos,t i industriju kao i njihove
ideje, a u matedjalnom pogledu silno se je
koristila tečevinama rečenih kontinenata.
Na .podlozi egejske i mikenske kulture raz-
vila se u egejsk'oj oblasti Poluo·strva sjaj,na
jelins1ka civilizacija, k,oja je zra,čila kroz
SV1e evropskEi zemlje i gotovo kroz sva vre-
mena. Naprotiv civilizatorska ulo~a Darda-
nela i Bospora kao i sjeverne obale Egej-
s:kog,a mora počinje u srednjem viieku. U
tom pogledu igraju osoMtu ulogu Carig~ad
i Solun.
U geo~~af.skim osobinama s.paljanja i pro-
žiman;a ističe pisac otvorenu sjevernu srka-
nu BalkanskoiJ,!Poluostrva kao i lake k'omu-
nikacije za1'acdnog dijela Poluostrva s itali-
jom i Sredo2Jemruimmorem. Ističe razvede-
nost Poluostrva na Egej'skom moro i iznosi
komunikacije Morava~Marica i Morava-
VaI1dar, 'pa važnost ovih .putova za Beog'ra,d
te samu veliku važnost ove geografske toč-
ke. Naravn,o da pisa,c iznosi i ostale zname-
nite komunikacije Poluostrva kao što su
Car,ski drom, Via Egnatia i ,dr. Sve je ovo
povoljno djelovalo na ,spajanje i pl"ožimanje
različnih dlijelova Balkana u bilo kojem po-
gledu. Naprotiv iznelsenome, planinski masi-
vi i doline vrlo strmih strana, duboke uvi-
jek zatvorene kal"sne depresije i t. d. dje-
lovale su iz'ol()vanjem i odvaja;njem u sva-
kom po~ledu. Ti su masivi kao ogromna
ostrva, oko kojih su se ~a2Jtivali i ,razbijali
veliki historij,ski talas,i i struje civIlizacija;
ti su kao tiha i usamljena utočišta za. skla-
njanje stan,ovništva, koje je bježalo preld
metežima suikce,sivnih naje.2Jda. Ovdje su se
očuvale i razvili u najizrazitijem obliku sta-
roba~kansko stočaI1stvo, stočarska kretanja i
neki stari zanati, najči,stije vr;ste patrijar-
haInog mvota i plemenskog uređen:ja. Prema
tragovima starih naroda, koji su se održali
u planinskim masivima, možemo pratiti raz-
lične faze etničlcih asimilaeija, koje su se
ranije zbile na Poluostrvu. Ovdje su se uko-
rijenila i stalno održala najotporniia legla
autonomnog i nezavisnog života slobodnih
planinaca. Odatle su, gotovo stalno, polazile
struje migracija, koje su plavile oblasti s
geografskim osobinama spajanja i prožima-
nja. Autor specijalno ističe dinarski masiv
u svim osobinama, koji je cio, sve do kranj-
ske granice naseljen Srbo-Hrvatima, pa je
etnički najčistiji kraij na Poluostrvu. Baš se
u ovom masivu izvršilo p~avo etničko i so-
clijalno pomlađivanje. Tu je dinal"ska patri-
jarhalno:st usavršena i ra'zvijena. Jednako
iznosi autor karakteri,stiku rodopske i bal-
kanske sisteme. Pisac iznosi o planinskom
ma!sivu Pinda, da se i ,danas najveći broj
Aromuna na Poluostrvu nalazi upindskim
vijencima, pa kako se Jugosloveni cen~ral-
nih i ,sjeve~nih dijelova Pinda razlikuju od
svih drugih Jugoslovena na Poluostrvu ne-
kolikim arhaičnim crtama, ohičajima i oso-
binama. Ali,' najviše su uticale geografske
koordinate izolovanja i oova,janJa ,pindske
prečage na Arbanase. Pindski masiv odva-
jao ih je i i2Jolovao od 10ngHudinalnih puto-
va na istoku, a time i od kulturnih uticaja
iz Vizan.tije i Soluna. Osim toga ~adransko-
arbanaško primorje, već'im je dijelom mo,č-
varno. Ako izuzmemo Vloru (Valonu), sko-
ro je ovo primOO'jebez d'ob:rih pri.staništa.
Prirodno je, da ovakovo primorje nije pri-
vlačilo kulturne stl"uje sa suprotnih obala.
Pisac izvl"sno ističe, da je to jedan od glav-
nih u2Jroka, što su se Arbanasi etnički sa-
čuvali i ostali, od starina pa do danas, go-o
tovo u istom primitivnom stanju .
.vrlo je interesa;ntna četvrta glava za kli-
matologa, prirodopisea i t. d. U daljim gla-
vama iznosi Ipisac interesantnu karakteri-
stiku egerske oblasti. K tome konfu,ontira
ovu i kontinentski blok, ,pa iznosi razlike,
koje post'oje među njima. Za nas Jugosla-
vene od spedjalne je vrijednosti sve ono,
što je i2JllJesenoo kontinentJskom bloku. Tu,
uz geograf.ski pogled dalekovidne i daleko-
sežne vrijednos,ti, lijepo se upliće i histo-
rijski momenat državno-kulturnih !i dmgih
vid~ka. Osobito je snažan prikaz našeg jad-
ransko,g primorja, koji je prirodom odre-
đen, da vrši razmjenu proizvoda između za-
pa'dne Evrope i rečenog kontinentskog blo-
kao kao da i pomaže širenju zapadne civi-
lizacije. Ovo je ono primorje, kojemu naša
država kao i cijelome Ja:d1'anu mora .po-
svetiti svu pažnju i stvoriti putem škole i
svr,sishodnih predavanja u svemu našemu
narodu, ka:ko rekoše !talijani, »jadransku
sv'~je.st«.Ova će svijest kulminirati u istini,
da je is,točna obala jad~anskoga mora, sve
~d Soče do rijeke škumbini, naše primorje
i da će tuđinac ovim 2Jagospodariti potpu-
no tek onda, kad ne bude više Sr;ba, Hrvata
i Slovenaca. Ova svijest mora da uvijek
lebdi i nad neoslobođenim k~ajevima našeg
troimenog naroda. Tu, baš na našim obala-
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ma, tu na JadraDJU,čeikaju nas najveća ~sku-
šenja.
Dalje su interesantne glave o. nepvsred-
nim uticajima geograf,gke sxedine na etnički
mament i r1l'zvaj povijesti na BaLkaruskame
PaJ,uostrvu. Važno je ~taknuti paređenje
Dalmadje s Norveškam. Panadasve je važ-
na asma glava, kaja gaV{)r~ o. vezama iz-
metu gl'a'vnih Mstari<jskih događaja i reljefa;
iznosi opće pasljedice, velike Illaje.zda, et-
nič'ke pramjene, farmiranje srednjevjekav-
nih država, balkanska i is,tačna pitoaillJje,pa
sltvaranje navih država. Kad pisac gaV{)ri 'o
kulturnim poja;sima, anda un asi ras.prosH-
ranje civilizacija na Polua,snu, kaže o. ,pre-
inačen,aj vizantijskaj ili stara,; b1I'lkanskol
civilizaciji, turska-istačnjačkim uticajima, o
djelovanju zalpadne i srednjeevro,pske civi-
lizacije, o. patrijarhaInom režimu i procesu
kulturnal! niveliranja. Rezultat je, da je ka-
raJkten.sti'ka Bal'k'anskal! Poluostrva: neda-
&tatak kontinuiteta u kultwmim uticajima i
u kulturnam razvijaniu.
Našu pažnju i asobit ~nteres treba da pri-
tegne neseta glava Cv:i:jićeva djela, a gavari
o metanastazičkim kretallljima, kao. i je,da-
naesta, kaja govori o. uZl'Ocima istih. Ove
6U glave tim važnije, šta daju realnu poo-
lo~u jlltl!oslovenskam nal'Odnam jedinstvu, pa
je zl!ocLnimključem za riješen,je mnagih pn-
iepomih pitanja ,sadašnjice u na30j državi.
KaJo rezultat tih ispitivania metanas,taziških
stru;a izlazi da je, oočevši od kraja XIV. st.
pa ktroz tursko vri'jeme da naših dana, is-
premještana ~kora ,we ,stanavništvo na pro-
storu ad Veleške Klisure na Vardaru 'Pa da
Zal!rebačke Gare. Ta:ka naše narodn'o je-
ninstv'a ne ,počiva sama l1la iPrvabitnam
srads!Nu naših plemena; ne p'očiva, asim
tOll!a, jedino na jednam s'T'Psko-hrvatskam
književnam jezi'ku i u nekaJ.iko na zajedni-
čkaj književnosti, kao. šta se abična misli.
ZaJjedtt1ičkomkinjiževnam jeziku prethadila
je duga periada etničkog i etnabiolašlkog
izjedinačivanja i stapalllja u tursko i mletač-
ko daba. I zbag nje narodna jedinstva ima
dublje asnave, prave naradne asnove, i
naročita u metanastazičkoj ablasti je mna-
go čvršće ne·ga što se ta čini po neko,jim
danaŠl1lJjimpajavama.
Ka;d pisac govori o. geagrafskam ra&pare-
du balkanskih narada, podjeli zemlje, sta-
čarskim kretanjima, načinu živa ta, grad-
skim i seas1kim naseljima i tipavima kuća,
gavori jezikam ,dubakog iPoznavaoca svih
avih vrlo. zanimljivih pitanja, kQja z1l's1užuju
asa'bitu ;pažnju.
Pa:sljednj,a gl1l'Vau ovom djelu ga'V'Ori o.
društvenJim i psihičkim pramjenama na Bal-
kam;kome Powastrvu. Specijalne su vrijed-
nasti i kulturne pa'jave u jadranskam pri-
motiu. Naravna je, da je tu najinteresantnije
što p~sac kaže Q Dubravniku, taj najzanim-
~jivj,jaj tački zemljine pavršin'e u cijelaj eva-
luci}onaj povijesti ČQvječanstva. Možda se
nigdje j1l'snije ne vidi, kaže piJsac, kao. na
Dubravniku, kako. jedna mala ali snažna
grupa, koja je sebi nametnula red, diJsdpli-
nu, plan, i čvrsta se držala tradicija, maže
da sofvari znatan centar i ad geagrafsk01!
palažaja ne asobita pavlaštenag.
Djela Jovana Cvijića, kaje u l1lasllO,vudo-
nasima, i,de u istu k1l'tegariju sa djeI.ima
Gustava Le Bona. Ta su djela, koja ,znače
reviziju svega znanja koje perlraktiraju. To
su djela navih pazitivnih rezultata, sna-
žnih emadja i jakag iffiiPulsa.
Cvij~ć se u svome djelu ne ograničuje na
sama opisivanje abjekata, kaje iznasi. On
ih i temeljita tumači, pa uzraČl1la-logiČllima-
menat igra u nje,gavaj knjizi veliku ulagu.
Prema tame, njel!ava djela nije ograničeno
na sadašnjicu sJika, .pajava i činjenica. Tu
izla~anje zalazi .dubako u ana, šta je neka-
da bila, u vezi ,je s anim o. čemu se radi,
pa se izV'Ode zaključci u pravcu evalucije
budućih vremena. Analitički i 'sintetič'ki pa-
stupak avdje je izveden do u tančine. Dje-
la Javana Cvijića baš i tumači geagrafiju
kao. most između priroda-znanS'tV'ene i hi-
s,tončko-umne spozmaje. Izlazi kao. prirod-
na i kao. umna nauka, anačin praučavanja
iste dovadi se na priradne zaklOne i na umne
de.d,ukcije. Dr. Bota Cvjetković,
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